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Semi-transparent organic photovoltaics are of interest for a variety of
photovoltaic applications, including solar windows and hybrid tandem
photovoltaics. The figure shows a photograph of our semi-transparent solar cell,
which has a power conversion efficiency of 5.0%, with an above bandgap
transmission of 34% and a sub-bandgap transmission of 81%.
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